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Title?An Analysis of ?Zhanguo Zonghengjia Shu? ???????? from the 
Perspective of Character Usage
????關於馬王堆帛書?戰國縱橫家書?的底本來源分批問題?傳統上作三分
法?另有作四分法或新三分法?本文從文字使用的角度?通過對同詞異字和同
字異形的分布統計分析?提出保守的五分法?並認為第一批仍有可以再分的可
能?而寫手的差異對文字使用的一致性影響不大?可以推斷?全書是由經過初
步整理的第一批材料和已經基本成書的第二批材料?以及來自其他三批較原始
的材料編纂而成的資料集?
????馬王堆帛書　戰國縱橫家書　戰國策　文字　抄本
